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Cronologia:  anno  del  concorso  2014,  assegnazione  primo  premio  2015,  inizio  lavori  non
avvenuto 
RUP: Biagio Iadarola
Progetto:  Cossu  Toni  e  R+C  Artista:  Nicola  Biondani  Liturgista:  don  Antonio
Accogli  Acustica:  T4  Engineering  Snc  Geotecnica  e  strutture:  Giovanni
Nicolò  Impianti/Risparmio  energetico:  Neri  Lorenzetto  in  fase  di  progetto;  Barana
Engineering Srl in fase esecutiva Consulenti: Project Manager­Bim Manager: Diego Minato­
Sicurezza/Computi e contabilità: Arch. Raffaele Parlangeli in fase di progetto; Dott. Geologo
Simone  D’Innocenzo  in  fase  esecutiva  Collaboratori:  Arch.  Francesco  De




Ctonia  è  uno  studio  costituito  ad  Otranto  da  Ada  Toni  (1969),  dottore  di  ricerca  in
Progettazione architettonica e urbana (Firenze 2007) e dal 2010 membro della Commissione
di Arte sacra dell’Arcidiocesi di Otranto e docente nel Master di II livello in Architettura, arti
sacre  e  liturgia  (Università  Europea  di  Roma),  e  da  Cristiano  Cossu  (1970),  dottore  di
ricerca  in  Progettazione  architettonica  e  urbana  (Firenze  2005),  curatore  della  rivista  di
composizione architettonica  “Ordinè”,  fotografo  di  architettura,  paesaggio  e  interior  design,
diplomato  al Master  di  II  livello  in  Architettura,  arti  sacre  e  liturgia  (Università  Europea  di
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